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著書 
 
リウマチ病セミナーXIV 
七川歓次（監修） 
第１版. 大阪：永井書店；2003  
 
日本リウマチ学会編. リウマチ専門医試験 例題と解説. 
福田眞輔 
第１版. 東京：メジカルビュー社；2003 
 
DHEAと骨粗鬆症 
牛山敏夫 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIV. 第１版. 大阪：永井書店；2003：82-86. 
 
輪状披裂関節の病態 
川崎拓 
七川歓次監修 リウマチ病セミナーXIV. 第１版. 大阪：永井書店；2003：43-48. 
 
論文（英語） 
 
Conference for the Bone and Joint Decade Tokyo, Japan April 17-19 2002 
Wood AD, Shichikawa K(Eds)  
J Rheumatol 2003；30(suppl 67)：1-68. 
 
Osteochondral graft transplantation for steroid-induced osteonecrosis of the femoral 
condyle.  
Nakagawa Y, Matsusue Y, Nakamura T 
Lancet 2003；362：402. 
 
 
 
Long-term study of high-strength hydroxyapatite/ poly (L-lactide) composite rods for 
the internal fixation of bone fractures: A 2-4 year follow-up study in rabbits. 
Ishii S, Tamura J, Furukawa T, Nakamura T, Matsusue Y, Shikinami Y, Okuno M 
J. Biomed. Mater. Res. 2003；66B：539-547. 
 
Intraoperative pulmonary embolism during spinal instrumentation surgery - a 
prospective study using transoesphageal echocardiography.   
Takahashi S, Kitagawa H, Ishii T 
J Bone Joint Surg 2003；85-B：90-95. 
 
Magnetic resonance imaging-guided percutaneous fenestration of a cervical intradural 
cyst: case report.  
Takahashi S, Morikawa S, Egawa M, Saruhashi Y, Matsusue Y 
J Neurosurgery (Spine) 2003；99：313-315. 
 
Cytokine production in the infrapatellar fat pad: another source of cytokines in knee 
synovial fluids. 
Ushiyama T, Chano T, Inoue K, Matsusue Y 
Ann Rheum Dis 2003；62：108-112. 
 
Anterior tibial compartment syndrome following ruputure of a popliteal cyst. 
Ushiyama T, Kawasaki T, Matsusue Y 
Mod Rheumatol 2003；13：189-190. 
 
Hip dysplasia in Charcot-Marie-Tooth disease: report of a family.  
Ushiyama T, Tanaka M, Kawasaki T, Matsusue Y 
J Orthop Sci 2003；8：610-612. 
 
Reccurent Solitary Sarcoidosis in Bone. 
Imai S, Matsusue Y 
Acta Orthop Scand 2003；74：626-628.  
 
 
Transition from Diffuse Cellular Infiltration to Extensive Nodular Granuloma as a 
Manifestation of Isolated Sarcoidosis in the Hand. 
Imai S, Kubo M, Andou K, Kikuchi K, Matsusue Y 
J Hand Surg 2003；28A：439-442. 
 
Digital pacinian corpuscle hyperplasia - a case report and review of literature- 
Imai S, Kikuchi K, Hori K, Kubo M, Matsusue Y 
Journal of the American Society for Surgery of the Hand. 2003；3：175-178. 
 
Synovial osteochondromatosis in bilateral subacromial bursae. 
Kawasaki T, Imanaka T, Matsusue Y 
Mod Rheumatol 2003；13：367-370. 
 
Decrease in serum nucleotide pyrophosphatase activity in ankylosing spondylitis. 
Mori K, Chano T, Ikeda T, Ikegawa S, Matsusue Y, Okabe H, Saeki Y 
Rheumatology 2003；42：62-65. 
 
Basic science of the articular cartilage and clinical application to the cartilage 
regeneration. 
Kubo M, Matsusue Y, Imai S 
Recent Res. Devel. Cell Biol. 2003；1: 155-175. 
 
論文（日本語） 
 
変形性関節症に対するモザイク形成術−特集（変形性関節症に対するモザイク形成術）−  
松末吉隆、中川泰彰、林仁来 
関節外科 2003；22(6)：86-91. 
 
骨軟骨柱移植（Mosaicplasty）−特集（骨・軟骨移植の進歩）− 
松末吉隆、中川泰彰 
炎症と免疫 2003；11(5)：47-53. 
 
 
膝骨壊死に対する骨軟骨移植法 
松末吉隆 
医学のあゆみ 2003；206(11)：880-881. 
 
当院での前十字靱帯再々建術の治療成績 
中川泰彰、鈴木隆、松末吉隆、中村孝志 
膝 2003；27：183-186. 
 
腰椎骨切りによる後弯・側弯矯正固定術 
高橋忍、勝浦章知、猿橋康雄、今井晋二、松末吉隆 
中部整災誌 2003；46：517-518. 
 
ABSカップの破損をきたしたセラミック/セラミック人工股関節の１例 
牛山敏夫、山野健太郎、川崎拓、松末吉隆 
日関外誌 2003；22：63-67. 
 
上腕ニ頭筋長頭腱障害を伴う腱板完全断裂の臨床像 
吉川玄逸、堀克弘、兼子秀人、松末吉隆、村上元庸 
肩関節 2003；27：245-249. 
 
肩関節の機能解剖 
吉川玄逸、堀克弘、兼子秀人、村上元庸 
MB Orthopaedics 2003；16：1-9. 
 
治療に難渋している膝関節骨化性筋炎の一例 
吉川玄逸、松末吉隆、堀克弘、兼子秀人 
関西関節鏡・膝研究会誌 2003；15(1) （online journal） 
 
橈骨遠位端関節内骨折に対する背側 double plating法の治療成績 
本城昌、児玉成人、槙純一、福田眞輔 
骨折 2003；25：795-799. 
 
 
橈骨遠位端関節内骨折に対する背側 Double Plating法による治療成績 
本城昌、児玉成人、福田眞輔、槙純一 
中部整災誌 2003；46：31-32. 
 
Retropharyngeal tendinitis の１例 
江川雅章、西脇聖一、松末吉隆 
臨床整形外科 2003；38：81-83. 
 
化膿性骨髄炎に対する抗生剤含浸ハイドロキシアパタイトの使用経験 
川崎拓、今井晋二、今中徹、久保充彦、松末吉隆 
中部整災誌 2003；46：757-758. 
 
MGⅡ型人工膝関節の長期成績 
川崎拓、牛山敏夫、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2003；33：165-166. 
 
先天性股関節脱臼における寛骨臼蓋前捻角と臼蓋角に関する検討 
兼子秀人、鈴木茂夫、二見徹、瀬戸洋一、柏木直也、添田恒光 
臨床整形外科 2003；38：875-879. 
 
腱板完全断裂における断裂筋の脂肪変性の頻度 −ＣＴ画像による観察− 
堀克弘、吉川玄逸、平岡誠司、松末吉隆、村上元庸 
肩関節 2003；27：455-458. 
 
リウマチ性頚椎炎に対し、elastic rodによる、広範囲後方固定術を施行した４症例 
児玉成人、本城昌、福田真輔、七川歓次 
中部整災誌 2003；46：633-634. 
 
非定型抗酸菌による腰椎 instrumentation術後感染の１例 
児玉成人、本城昌、福田眞輔 
中部整災誌 2003；46：293-294. 
 
 
手指骨骨折に対するプレート固定法の検討 
児玉成人、本城昌 
日本手の外科学会誌 2003；20：645-647. 
 
人工股関節及び人工骨頭置換術後に生じた大腿骨骨折に対する治療経験 
菊地克久、牛山敏夫、川崎拓、松末吉隆 
日本人工関節学会誌 2003；33：195-196. 
 
マルチスライス CTの画像データを用いたヒト腰椎 in vivo 三次元骨梁構造解析−骨折リス
クの評価の試み− 
菊地克久、今井晋二、高田政彦、松末吉隆 
Osteoporosis Japan 2003；11：553-555. 
 
胸髄硬膜内脂肪腫の１例 
菊地克久、上羽宏明、猿橋康雄、高橋忍、松末吉隆 
中部整災誌 2003；46：1133-1134. 
 
マルチスライス CT の画像データを用いたヒト腰椎インビボ３次元骨梁構造解析−インビト
ロにおける再現性の検討− 
高田政彦、菊地克久、今井晋二、村田喜代史、大谷隆彦、南郷脩史 
日本骨形態計測学会雑誌 2003；13：51-55. 
 
当院における難治性骨折に対する低出力超音波治療の成績 
谷口一行、宮原健一郎、難波江正浩、西脇聖一 
骨・関節・靱帯 2003；16：731-738. 
 
腸腰筋膿瘍の治療経験 
三村朋大、西洋一郎、田中伸明 
整形外科 2003；54：1167-1170. 
 
Slipped plateにて治療した脛骨遠位骨折の３例 
三村朋大、西洋一郎、田中伸明、松末吉隆 
骨折 2003；25：554-556. 
神経因性食思不振症の女性に合併した手指巨大痛風結節の１例 
西澤和也、今井晋二、菊地克久、堀克弘、松末吉隆 
整形外科 2003；54：1419-1421. 
 
軟骨無形成症に伴う広範脊柱管狭窄症に対する頚髄除圧の１例 
熊谷康佑、高橋忍、勝浦章知、猿橋康雄、松末吉隆 
臨床整形外科 2003；38：1545-1550. 
 
その他 
 
脊椎後縦靱帯骨化症は近代病か？ 
福田眞輔 
第５７回日本人類学会抄録 サテライトシンポジウム「古代人の病気と健康」 2003：
11-13. 
 
関節リウマチの最近の話題 
牛山敏夫 
びわこ 日本リウマチ友の会滋賀支部, 2003：2-3. 
 
 
